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B O L E T I N O F I C I A L 
BE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los Srea. Alcaldes y Secretarios reci-
oan loa números del BOLSTIN que correspondan al 
iistrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar IOS-BOLB-
tiHss coleccionados ordenadamente para su encua-
^•rnacion que deberá verificarse cada año. 
¡SE PUBLICA LÜH LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES, 
So suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas ni año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
A D V E K T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto l&t 
que sean ¿ instancia de parte no pobro, m inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane dn las 
mismas; lo de interés particular previo el pa£0 ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por cala linea de 
inserción. 
P A R T E OFICIAL. 
(Gaceta del día 8 de Setiembre.) 
PRESIDENCIA. 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M M . y Augusto Real Famil ia 
con t inúan s in novedad en su i m -
portante sa lud . 
UOBIEKNO DK PKOVlNülA. 
IRCCIIUV I"' '«OMBIVTtl. 
D. J O S É N O V I L L O , GOBÍUNADOR 
CIVIL DE ESTA. PROVINCIA. 
Hago saber: que por D . José Gar-
cía Lorenzana, vecino de León, se 
ha presentado en la Sección de F o -
mento de este Gobierno de pro-
v inc i a en el dia 22 del mes de la fe-
cha, ú las once y cuarenta minutos 
de su ' m a ñ a n a , una sol ici tud de re-
gistro pidiendo 14 pertenencias de 
la mina de hul la llamada Primera, 
sita en t é r m i n o de Veneros, A y u n 
tamiento de Bcfiar, y l inda al Norte 
con Mar ia 5.*, a l Este con t é r m i n o 
c o m ú n de Veneros, al Sur con M a -
ría 4 . ' , y al Este con mina Dichosa; 
hace l a ' d e s i g n a c i ó n do las citadas 
H pertenencias en l a forma s i -
guiente: 
Se t e n d r á por punto de partida el 
á n g u l o S. O. de la mina Maria 5.", 
y desde él se med i r án 100 metros al 
Este , 20° Sur , y se colocará la 1." es-
taca; 100 metros al Sur , 20° Oeste, 
se co locará la 2.*; 200 metros al E s -
te, 20° Sur , la 3."; 100 metros al Sur, 
20° Oeste, la i . * ; 100 metros al Esto. 
20° Sur , la 5.*; 100 metros al Sur, 20° 
Oeste, la 6."; 300 metros al Este, 20° 
Sur , la 7."; 200 metros al Norte, 20° 
Este, la 8."; 100 metros a l Este, 20° 
Sur , la 9."; 100 meiros al Norte, 20° 
Este, la 10; y con 700 metros al 
Oeste, 20° Norte , so l l ega rá á la 1." 
estaca, quedando asi cerrado el pe-
r í m e t r o de las 14 pertenencias sol i -
citadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la ley , so 
admite dicha sol ici tud, sin perjuicio 
de tercero; lo que se anuncia por 
medio del presente, para que en er 
t é r m i n o de seseuta dios, contados 
desde la fecha de.esto edicto, pue-
dan presentar en este Gobierno sus 
oposiciones ios que se consideraren 
con derecho al todo ó parte del te-
rreno solicitado, s e g ú n previene el 
art. 24 de la ley de miner ía v igente . 
. León 31. de Agosto de 1892. 
'José LYOVUIO. 
| . . Hago saber: que.por D. José G a r -
c ía Lorenzana, vecino de L e ó n , se 
ha preseutado en. la S e c c i ó n de' 
Fomento de. este Gobierno de pro-
v inc i a en el dia 22 del mes de la fe-
cha, á las once y cuarenta minutos 
i do su m a ü a n a , una solicitud do re-
gistro pidiendo seis pertenencias de 
la mina de hulla llamada bcgmula, 
sita en t é r m i n o de Olleros, A y u n t a -
mieuto de Cistierna, y linda al Norte 
ron Sabero n ú m , 4, a l Oeste cou E n -
ca rnac ión 3.°, 'al Sur con la mina 
Dolores, y al Este con la referida 
mina Sabero n ú m e r o 4; hoco la de-
signaciou de las citadas seis perte-
nencias en la formo siguiente: 
S e . t e n d r á por punto de partida el 
á n g u l o N . O. de la citada mina Do-
lores, y desde él se medirán 200 me-
tros al Norte, y se colocará la 1." es-
taca; 200 metros Este, y se coloca-
rá la.2.": 100 metros al Sur, la 3 . ' : 
200 metros al Este, la 4."; 100 me-
tros al Sur , la 5."; y con 400 metros 
al Oeste, so . l legará al punto de par-
tido, quedando así cerrodo el pe r í -
metro di) las sois pertenencias s o l i -
citadas 
Y habiendo hecho constar esto 
interesado que tiene realizado el de-
: pósi to prevenido por la ley, se ad-
; mite dicha solicitud, sin perjuicio 
' de tercero; lo que se anuncia poi 
medio del presente para que en el 
t é r m i n o de sesenta dios contados 
desde la fecha de este edicto, pue-
dan presentar en este Gobierno sus 
oposiciones los que se consideraren 
con derecho al todo ó porte del te-
rreno solicitado, s e g ú n previene e l 
art. 24 de la ley de miner ía v i -
gente . 
León 31 de Agosto de 1802. 
MINISTERIO D E G U A C I A Y JUSTICIA 1 Director genera l , A n t o n i o Mol leda . 
Dirección general de los Registros civil 
y de la Pnpiedady del Notariado. 
Se halla vacante el l ie i j is t in do la 
propiedad de L a Veci l la de 4." clase, 
en el distrito de la Audiencia ter-
r i torial de Valladolid cou fianza de 
1.000 pesetas, cuya provis ión debe 
hacerse por concurso entre los Re-
gistradores que lo solici ten, s e g ú n 
lo dispuesto en el art. 303 de la Ley 
Hipotecaria, en la regla 3." del 263 
del Reglamento para su e j ecuc ión , 
y en los Reales decretos do 27 de 
!IUDÍO de 1879 y 17 de Noviembre de 
1890. 
Los aspirantes e levarán sus s o l i -
citudes al Gobierno, por conducto 
de esta Dirección general, s e g ú n lo 
prevenido eu los articulas 2." y 3.° 
del Real decreto de 17 do Noviembre 
de 1890 sobre provisión de Regis-
tros, dentro del improrrogable t é r -
mino de sesenta dias naturales, con-
tados desde el siguiente al de la pu-
blicación de esta convocatoria eu la 
tf (ícete. 
Madrid 20 de Agosto de 1892.—El 
Se halla vacante el Registro de la 
propiedad de Marios do Paredes, de 
4." clase, en el distrito ele la A u -
diencia territorial de Val ladol id ,con 
fianza de 1.125 pesetas, cuya pro-
visión debe hacerse por concurso 
entre los Registradores que lo s o l i -
citen, s e g ú n lo dispuesto en el a r -
t iculo 303 de la Lev Hipotecaria, eu 
la r eg la '3 . ' del 203 del Reglamento 
para su ejecución y en los Reales de-
cretos do 27 do' Junio de 1879 y 17 
de Noviembre de 1090. 
Los aspirantes e l e v a r á n sus so l i -
citudes al Gobierno, por conducto 
de esta Dirección general, s e g ú n lo 
prevenido en los a r t í cu los 2.° y 3.° 
del Real decreto do 17 de Noviembre 
de 1890 sobre provis ión do Regis-
tros, dentro del improrrogable t é r -
mino de sesenta dias nntiiralcs, con-
tados desde el siguiente al do la pu-
blicación de esta convocatorio en la 
Gaceta. 
Madrid 20 de Agosto de 1892.-151 
Director general, Antonio Molleda. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Hal lándose vacantes los cargos do Recaudadores y Agentes ejecutivos 
que se expresan á c o n t i n u a c i ó n , se anuncia al públ ico por medio del 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia , para conocimiento de aquellos que 
deseen obtener dichos destinos, cuyas Sanzas y premios de cobran-
za , son los figurados en la misma. 
l-ueltlos que la conronon. Cnr^ o* vacante.. 
.Habana) 
\Santa Colomba.. 
2 . ' . . 'Brazuelo 
P.x .mDO D E A S T O R G A . •'. 
Agente ejecutivo. r zuelo,
¿ M a g a z . . . 
[L l amas . . 
5.".. {Truchas ¡Agente ejecutivo 
P A R T I D O D E L A BAÑEZA. 
¡Castrocalbon ) 1 
2. \ . ' .Castrocontr igo {Agente ejecutivo. 




. 4 ' 
P A R T I D O D E L E O N . 
3. ". 
4. * . 
5. *. 
B . ° . 
7. ' . 
8. ". 
9. ' . 
|Leon 
i Annunia : 
' Villaquilambre 
(San André s del Kabanedo 
:Rioseco de Tapia 
ICimanes del Tejar 
/Carrocera 
¡Onzonil la 
W e g a de Infanzones 
iVi l la tur ie l 
'Gradefes 
\Matisilla Mayor 
ÍMausilla de las Mulos 
i Chozas 
\Valverde del Camino 
' iSantovenia de la Va ldonoiua . 
íVüladsingos 
,| Vegas del Condado 
ivi l lasabariego 
'/ValdeiVesno 
.(.¡arrafe 
. ¡Sar iegos 
'Cuadros 


































P A R T I D O D E M U R I A S P E P A R E D E S 
Unica 
Barrios de Luna 
¡ b i u c a r a 
Valdesamario 
1 Santa María do Ovdás . 
ILas O m a ñ a s 
'Palacios del S i l 
Cabrillancs 
Murías de Paredes 
VegarieniKt 
Soto y A mió 
Cumpo de la L o m b a . . . 
Riello 
Vil labl ino 
Agente ejecutivo, 2.100 
P A R T I D O D E P O N F E R R A Ü A . 
Alvares 
ÍJumbibro 




Lago ele Carucedo 
Priuranz» del Bierzo 
Bonenes 
San Esteban de Valdueza 
Benuz.'i 
tiita . 'Puente do Domingo F l o r e z — 
Ponfernida 





Los Barrios de Salas 
Uloliuoseca 
¡Noceda 
P á r a m o del S i l 
Toruno 
Agente ejecutivo, .400 





M a r a ñ a 
Prailu 
Rcnedo 
Boca de H u é r g a n o . 
l'nica .'Posada de Va ldcon . 
Oseja de Sajambre. 
l i iaño 
Cistiernn 





Agente ejecutivo, 1.700 
P A R T I D O D E S A H A G U N . 
)Cea 
I
.V i l l amiza r 
V i l l amar t in de D . Sancho 
Villaseláu 
Sahelices del Rio 
Vil lazanzo 
3 • \Grajal de Campos 
' " / J o a r i l l a ¡Sahagun Escobar de Campos Galiegi i i l los Gordalíza del Pino 
Valleci l lo 
¡El Burgo 
5. ' . . ¡ S a n t a Cr i s t ina 
(Vil lamorat iel 
I Almanza 
ICanalejas 
, , JCastromudarra 
0" " Í V i l l a v e r d e de Arcayos 
(Cebanico 
(La V e g a de Almanza 
- . \Valdepolo 





























P A R T I D O D E V A L E N C I A D E D . J U A N . 
i Villacé 
IVi l lamañan 





Vil íamandos • 
Villnquejida 
jCimanes de la V e g a — 
(Villafor 
, Campazas 
I Vil lahornate 
ICastrofuerte 





U l a t a n z a . . . . 
, í l z a g r e 
jValverde Enrique 
(iVIatadcon 
¡Cabreros del Rio 
(Valencia de D. J u a n . . 
jPajares de los Oteros . . 












P A R T I D O D E V I L L A F R A N C A . 



















(Vega de V a l c a r c e . . . 
i Comi lón 
jOencia 

























• / V i l l a m o l . |Agente ejecutivo.) 300 
Las personas que deseca obtener alguno de estos cargos, pue-
den solicitarlos por medio de instancia á esta Delegación de Hacienda, 
expresando la clase de valores en que han de constituir la fi; -a, pudien-
do adquir i i de la Adminis t rac ión de Contribuciones de esta provincia 
cuantos antecedentes consideren necesarios para conocer el importe 
de la r ecaudac ión en la zona que pretendan d e s e m p e ñ a r él cargo y de 
los deberes y atribuciones que la ley é ins t rucc ión do 12 de Mayo de 1888 
y d e m á s disposiciones vigentes sefialau á dichos funcionarios, las cua-
les pueden conocerse t amb ién por el anuncio publicado por esta Dele-
g a c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia n ú m e r o 114 de 21 de 
Mayo de 1891. Las fianzas que se consti tuyan en g a r a n t í a de estos cargos 
h a b r á n de sor definitivas, no admi t i éndose como provisionales las pres-
tadas al Banco de E s p a ñ a . 
León 1.° de Setiembre do 1892.—El Delegado do Hacienda, Manuel M a -
D . Eve l io Mateo Alonso, Oficial de 
Sala, en funciones de Secretario 
de l a Audiendia provinc ia l de 
León . 
Certifico: qtie verificado ante la 
Jun ta do gobierno en el dia de hoy 
e l sorteo de Jurados del partido de 
Astorga para el año próximo v e n i -
dero, díó el resultado siguiente: 
CABEZAS DE FAMILIA 
Notnlres y apellidos.—Domicilio 
D . Santos Fernandez Calvo, de B r a -
zuelo 
D . José Alonso Salvadores, de San 
Mar t in 
D . Pedro Aguado Mar t ínez , de Olie-
gos 
D . Isidro Fernandez Rodero, do L u -
ci l lo 
D . Pablo Fernandez Diez, de V i l l a -
viciosa 
D. Pablo Alonso Campano, de L u -
ci l lo 
D . Santiago Gómez Riafio, de A s -
torga 
D . Antonio Cantero M a r t í n e z , de 
Moral 
D . Domingo Cabezas Mata, de M a n -
zanal 
D . A n g e l N i s t a l Pérez , de Santiago 
Mil las 
D . Francisco Huerga Mar t ínez , de 
Boisan 
D . Francisco Salvadores Alonso, de 
Castrillo 
D . Agus t ín Marcos Alvarez , de C a -
rr izo 
D. Tomás Simón Prieto, de Chana 
D . Basilio Pérez Presa, de Quin ta-
u i l la 
D . Pedro S i lva Fuertes, de As to rga 
D . Antonio Fernandez Suarez, de 
Benavidcs 
D . Manuel Cordero M a r t í n e z , de 
Quintani l la 
D . A n g e l Fuente Pérez , de V i l l a -
l ibre 
D . Tomils Vázquez Carro, de V i -
ibreos 
D . J o s é Alonso Prieto, de Tejados 
D . Santiago Campano Pérez, de L u -
ci l lo 
D . José del Palacio Mar t ínez , de 
And iñue la 
D . Nico lás Crespo Itodriguez, de 
Astorga 
D . Andrés l ' t rez Suavez, de Llamas 
D . André s Gallego Palacio, de V a l 
de San Román 
D . Santiago Mat i l la González , do 
Villares 
D . Migue l Centeno Rodr íguez , de 
Turieuzo 
D . Melchor Morán Alvarez , de Prada 
D . Francisco Nistal S i l va , de A s -
torga 
D . Blas Pastor Nieto, de E l Ganso 
D . Lorenzo Ramos Mar t ínez , de Ro-
d r í g a l o s 
D . Antonio Alonso Busnad í ego , de 
Busnadiego 
D . Narciso G a r c í a Gonzá lez , do 
Otero 
D . José Majo Folguoral , de Santa 
Marina 
D. Francisco Campanero Pérez , de 
Veldedo 
D . Rosendo Panizo A l v a r e z , de 
Boisan 
D . Guil lermo Cabeza Aguado , de 
Vegucl l ina 
D . Luis Nistal Nieto, de Valdespíno 
D. L u i s G a r c i a Alvarez, de A n t o ñ a n 
D . Francisco Garcia Dominguez, de 
Hospital de Orbigo 
D . Lorenzo Otero Perandoncs, do 
Vi l l a r 
U . A n g e l Benavides González , de 
Villoría 
D. Lorenzo Gordon Rubio , de V e -
guc l l ina 
D. Pablo del Barrio A n d r é s , de A s -
torga 
D . Pedro Matanzo R o d r í g u e z , de id . 
D . T o m á s Mendoza Alonso , de L a -
gunas 
l i . Peilro Freilo N u e v o , de V i l l a -
gaton 
D. Tomás Pérez Lorenzo, do Pala-
zuelo 
D. Felipe Veledo P é r e z , de Santa 
Colomba 
D. Ignacio Franco R o d r í g u e z , de 
Santiago Mil las 
D. Enrique Abajo Abajo, de P i i a -
ranza 
D. Gregorio R o d r í g u e z R o d r í g u e z , 
de Manjarin 
D. Juan Mart ínez M a r t í n e z , do 
Boisan 
D . Ambrosio Santiago Panizo, do 
Pobladora 
D . Manuel Garcia Botas, de C o m -
barros 
U . Anselmo M a r t í n e z R a m ó n , de 
Astorga 
D, Tomás Alvarez M a r t í n e z , de 
Quintani l la 
D . Francisco Cornejo B lanco , de 
Benavides 
D . Bernardo Marcos Diez , do Q u i n -
tanilla Rivera 
D . Francisco Pérez F u e n t e , de 
Quintanil la de Somoza 
D. Ildefonso Alonso Cadierno, de 
Molinaferrera 
D. Antonio Llamas Paz, de Carrizo 
D . Ricardo Blanco y Blanco, de A s -
torga 
D . J o s é . Alonso Iglesias, de Valde-
vie jns . 
D . Pedro Alvarez Campelo, de-Lla-
mas i 
D. José Mar t ínez Alonso, de A n d i -
Quela 
D . Isidro Pérez Mar t ínez , de Santa 
Marina 
D . Martin S a n m a r t í n J a m o , de Val-
despino 
D . Juan Liébana Alonso, de Corpo-
rales 
D . Anselmo Fernandez Garc ia , de 
Vi l lamor 
D. Andrés Fernandez González , de 
Culebros 
D . Diego Garcia Cabeza, de Requejo 
D. Magín Morán González , de V i -
llarejo 
D. Migue l Alonso Alonso , de A s -
torga 
D . Isidoro Olandía do la Iglesia, de 
idem 
D . J e rón imo Pérez Pérez , de Bena-
vides 
D . Domingo Mart ínez Garc í a , de 
F i l i e l 
D . Bernardo Alvarez González , de 
Llamas 
D . Francisco Fernandez Mar t ínez , 
de San Román 
D. Santiago Alonso Garc ia , do C a -
meros 
D. José Florez Otero, de L u y c g o 
D . Santiago Fernandez Pérez , de 
Quintana 
D. Eduardo Cuervo Santos, de San 
Justo 
D . José Alonso Otero, do Fonce-
bndon 
D. Francisco Argüe l lo Pr ie to , do 
Rabanal Viejo 
D. Tadeo González Gallego, do San 
R o m á n 
D . Pedro P é r e z P é r e z , do Quintana 
D . Andrés Fernandez Aguado , de 
Nistoso 
D . Fernando Alvarez Fernandez, de 
Vil lares 
D . Santos Garc ia Alvarez , do V i l l a -
mejíl 
D . Gabriel Pérez Nicolás , de Lucil lo 
D . Mateo M a r t í n e z Torres, de V e l -
dedo 
D. Migue l A l v a r e s Fuente, de 41o-
linafcrrern 
D . Víctor Ar ias Alvarez , de Huerga 
D. Manuel Mar t ínez Paz, de Carrizo 
D . Antonio Seco Castri l lo, de A s -
torga 
D . Matías S i l v a Alonso, de idem 
D . Antonio G u t i é r r e z Alvarez , de 
Benamarias 
D. A n g e l Garc ía Puente , de B r i -
meda 
D. Antonio Panizo Alvarez , de Po-
bladura do la Sier ra 
D. Francisco Ferrer Olobo, de Pie-
drasalvas 
D. Pedro Arias Diez , de San Román 
D . Lorenzo Garcia Carro, de C o m -
barros 
ü. J e r ó n i m o Arce M a r t í n e z , de 
| Chana 
D . Juan Quintana de Blas , de V a l 
I de San R o m á n 
i D . Baltasar Garc ia Ramos, de Ucedo 
i D . José Vicente Nabodo, de V a l de 
I San Román 
| D . José Antonio Dominguez , de id . 
D . José Suarez Cabeza, de V i l l a -
j nueva 
: D . Pascual Carro Fernandez, de 
! Pradorrey 
D. Felipe S i lva Alonso, de Astorga 
D . José Garcia Fernandez, de R e -
quejo 
D. Santiago Alvarez Ar ias , de C u -
lebros 
D. Benito Mar t ínez R i o , do M a t a -
luenga 
D. Migue l Fernandez Fernandez, de 
, Douillas 
D . Santiago Criado Criado, de Q u i n -
; l an i l l a de Somoza 
D. Manuel Fernandez Criado, de E l 
' Ganso 
D. Ramón Pé rez González , de V i -
l lanueva 
D. Pedro Pé rez González , de Bena-
vides 
D. Cayetano Dominguez Escudero, 
de Brazuelo 
D. Santiago Mar t ínez Puente, de 
Val de San Lorenzo 
D . Pedro Canseco Alva rez , de Pe-
! drodo 
D. Santiago Fernandez Fernandez, 
l de Valdetnanzauas 
i D . José Morán Mar t ínez , de Raba-
| nal del Camino 
' D . Miguel Alonso Prieto, do Fi l ie l 
, D. Gregorio Arce Pr ie to , de Chana 
; D . José Gómez Mur ías , de Astorga 
: D . Magín Rubio González, de idem 
' D . José Jarrin J a ñ e z , de idem 
D. Santiago Pé rez Mar t ínez , de L u -
I c i l io 
I). Vicente Pé rez Pérez , de C o m -
I barros 
D. Ju l i án Puente Fuente, do V i l l a -
libro 
D. Bernardo Fernaudez Garcia , de 
Abano 
D. Baltasar Dominguez Garc ía , de 
San Justo 
D. Santiago Pérez Mar t ínez , de San-
ta Marina 
D. Bar to lomé Fernandez Mar t ínez , 
de San Mar t in 
D. Gabriel Prieto Fuente, de M o -
rales 
D. Alonso Dieguez Fuertes, de G a -
vilanes 
D . Pedro Pérez Mar t ínez , de Artue-
llada 
D. José Crespo Crespo, de Santa C o -
lomba de Somoza 
D. Natal io Manrique Giraldo, de A s -
torga 
D . Francisco Puente Casado, do B e -
navides 
D . Vicente González Guar ida , de 
. As to rga 
D . Pascual P é r e z Suarez, de B r a -
ñ u e l a s 
D . Santiago Fernandez Sierra, de 
V i l l a r de Ciervos 
D . J o a q u í n Rodr íguez Alonso, de 
Luc i l lo 
D . Pedro R o d r í g u e z Huerga , de i d . 
D . Mat ías Fernandez Fernandez, de 
E l Ganso 
D . Si lvestre Mayo Pérez , de Q u i n -
tani l la del Va l le 
D . Gregorio R o d r í g u e z Castro, de 
Santibaficz 
D. José Pé rez N u e v o , de Valbuena 
D . M i g u e l Perrero Gi lgado, de B r a -
zuelo 
D . Blas Garc ía R o d r í g u e z , de Hos -
pital de Orbigo 
D. Jacinto Mar t ínez R o d r í g u e z , de 
Santa Catal ina 
D . Lu i s Matanzo Mures, de V a l de 
San Lorenzo 
D . Dict ino Alonso Franco, de San -
I t iago Mil las 
D . Gregorio Berciano Fa lagan , do 
| Pr iaranza 
j D . J o s é del Palacio Nieto , de A n -
J d i ü u e l a 
D . Indalecio Otero Mar t ínez , de R a -
I banal Viejo 
' D . Clemente Arauzo Agu i l e r a , do 
! As torga 
j D . Mati i is Cantón P é r e z , de A n t o -
¡ fian 
D . Nicolás Fernaudez Garcia , de V i -
lla viciosa 
D. Santiago M a r t í n e z Rodera, de 
Mur ías 
D . 'Eugen io Ví l ladangos V i d a l , de 
Vi l lavente 
D . Benito Ares Fuente,- dé Valdes-
p íno 
D . Bruno Franco Santiago, de Va ! 
do San Lorenzo 
D. Florencio Fernandez Garcia , de 
Villarejo 
D . M i g u e l Cabeza Frei le , de V i l l a -
gaton 
D. Manue l André s S i l v a , de As torga 
D . Domingo Fída lgo Mata, de idem 
D. Emi l i o R o d r í g u e z Nie to , de í dem 
D . Gabriel Suarez Diez, de Q u i n t a -
n i l la Ribera 
D. Toribio Alvarez G u t i é r r e z , de 
Vega 
D. José Lomban y Lombardero, de 
As to rga 
D. Manuel Miranda Pérez , de L a -
gunas 
D . Nicolás Combarros G a r c í a , de 
Combarros 
D. Manuel Na t i l l a Garcia , de Puente 
D. Proto Cadierno González , de M o -
linaferrera 
D . J o a q u í n Rodr íguez Sierra, de 
Foncebadon 
D. Antonio Fuentes Alonso, de Ce -
lada 
D . Ignacio Pérez Arias , de Carrizo 
D. Francisco Ramos Carro, de V e l -
dedo 
D. Santos Arco Alonso, de F i l i e l 
D. Gabriel Criado Mar t ínez , de A s -
torga 
D. T o m á s Cantón Mart ínez , de A n -
t o ñ a n 
D. A g u s t i u Marcos Mar t ínez , de 
Sao Fél ix 
D. Andrés Diez Marcos, de Villarejo 
D. Hi lar io Franganillo Prieto, de 
Chana 
D. A g u s t í n Garcia Fernandez, de 
Quintani l la Ribera 
D . Marcelo Fernandez A l v a r e z , de 
Llamas 
D . Francisco Alvarez Garcia, do i d . 
i r 
I 'I' I 
M I . 
l i 
t i ! } ' 
D . J o s é Huer ta Mendaña , de L u -
yego 
D. T o m á s Martioez Prieto, de A r -
gafioso 
D . Manuel Eodrignfez R o d r í g u e z , 
de Santiago Millas 
D . Pedro Feruaudez Romano, de 
As torga 
D . Carlos Mart ínez Pérez , de Ca r -
rizo 
D . Mariano Rodera- Rodera, de L u -
ci l lo 
D. Mat ías "Sarcia Cuervo, de A s -
torga 
D . Bonifacio Goy Garc ía , de í d e m 
Capacidades 
D . Migue l Arias Mar t ínez , de V i -
l laga ton 
D . Anton io García García , de V e -
guel l ina 
D . Manuel Ferrero Prieto, de B r a -
zuelo 
D . Antonio Nieto Botas, de Cas -
tr i l lo 
D . M i g u e l García Fernandez, de 
Magaz 
D . Pablo Cordero González, de San 
Justo 
D . Fab ián Salvadores Crespo, de 
Astorga 
D. Wenceslao Arias Diez, de V i l l o -
viciosa 
D. Antonio Castrillo García , de San-
t ibañez 
D. A n g e l Pérez Alvarez , de Turc ia 
D . Gregorio Vázquez Garc ía , de V i -
forcos 
D. José Fuente Alfonso, de Piedra-
salbas 
D . Santiago P e ñ a Fernandez, de 
Tur íenzo 
D . Manuel S i lva J a ñ e z , de As to rga 
D . Justo Botas Astorgano, de P r i a -
ranza 
D . Ignacio Franco Franco, de San -
t iago Mil las 
D . Rafael Vaca Fernandez, de V i -
llarejo 
D. Isidro García Pérez , de Va lde -
rrey 
D . Domingo Moran Acebo, de Prado 
D. Pedro Alonso Salvadores, de San 
M a r t i n 
D. Antonio Mati l la García , de Hos-
p i ta l de Orbigo 
D . A n g e l Cabeza González, de R e -
quejo 
D . Blas Alvarez San Pedro, de V ¡ -
llarejo 
D . Rogelio Fernandez Garc ia , de 
Carrizo 
D . A n g e l Garcia Nieto, de Bena -
vides 
D. Alejandro Mart ínez S i m ó n , de 
Busnadiego 
D . Mateo Fuentes Garcia, de V e -
guel l ina 
D . Mat ías Alvarez Garcia , de V i l l a -
m e g í l 
D . Francisco Carreto de la Iglesia, 
de Astorga 
D . Lorenzo Marcos Fernandez, de 
Gavilanes 
D . Pablo Carro Garcia, do Comba-
rros 
D . Jacinto Calzado D o m í n g u e z , de 
Hospital do Orbigo 
D . Juan Benavides Alonso, de F i l i c l 
D . Tomás Salvadores Puente, do 
Castr i l lo 
D . José Mart ínez Pérez, de Quin ta-
n i l la de Somoza 
O. Juan Fuente González, de idem 
D . A g u s t í n Lera Román , de Tabuyo 
D. Celestino Fuente Argue l lo , de 
Argafloso 
D . J o s é Alonso Puente, de Astorga 
D . Manuel Cabras Mata, do M a n -
zanal 
D . Pedro Mielgo Fernandez, de San 
Fé l ix 
D . Eugenio Cabeza Frei le , de R e -
quejo 
D . José Delás Qu iñones , de Pa la -
znelo 
D. José Blas P e ñ a , de Turienzo 
D. J e rón imo Fernandez Fernandez, 
de E l Ganso 
D . Toríbio Botas Prieto, de Prado-
rrey 
D. Francisco Fuente Fuente, de V i -
llalibre 
D . Antonio Alvarez Alonso, de San -
ta Mar ina 
D . Bar to lomé Magaz Mar t ínez , de 
Oliegos 
D . Marcelo Lera González, de P r í a -
ranza 
D. Mateo González G o n z á l e z , de 
San J usto 
D . Juan Fuentes Cepeda, de Nís t a l 
D . Vicente Pérez Crespo, de Santa 
Colomba 
D . Manuel Pérez Puente, de Br í -
meda 
D . Antonio del Palacio Castro, de 
Astorga 
D . Vicente Pal larés Nomdedeu, de 
ídem 
D . Santiago Blanco Alonso, de Sun 
R o m á n 
D . Francisco Prieto M a r t í n e z , de 
Oteruelo 
D . Gabriel Presa Puente, de Luyego 
D . Salvador Domínguez Cabello, uo 
Es tóbauez 
D. Antonio Fuentes Vega , de V i -
lloría 
D. Gregorio Cacho Fernandez, de 
Quiu tau í l l a del Val le 
D. Juan Antonio Campano Prieto, 
de Boisán 
D. Isidro Alonso Cadierno, do Mo-
linaferrera 
D . José Prieto Carro, de Combarros 
D . Rufo Suarez Conojo, de Llamas 
D. Manuel Carrizo Pérez , de Turcia 
D . Mat ías Pérez Hamos, de Ucedo 
D . Vicente Mart ínez Crespo, de A n -
d'muela 
D. Fernando González Alonso, de 
Santa Catalina 
D. Matías Rodr íguez Rodr íguez , de 
Villares 
D . A g u s t í n ¿'alucio Migue lez , de 
V a l de San Román 
D. Simón Serrauo Nis ta l , de A n -
toñan 
D. Felipe Mart ínez Prieto, de Chana 
D . Juau Castro Castro, de Luc i l lo 
D. Antonio G a r c i a G onzá l ez , de 
Otero 
D. Santos Cabrera Franco, do R a -
banal Viejo 
D . José de Blanco Castro, de Raba-
nal del Camino 
D. Lorenzo Criado Criado, de T a -
1 bladillo 
D. J u a n Llamas D o m í n g u e z , de 
! Cuevas 
D. Felipe Puente Salvadores, de 
Castri l lo 
D. Ju l ián Ramos Garc í a , de San 
, Justo 
., D . Lu i s Pérez Pérez , de Vil larmeríel 
D. A g u s t í n Vega Garcia , do Ni s t a l 
D . Pedro Garcia Prieto, de Escuredo 
i D. Francisco Abajo Argüe l lo , de 
i Priaranza 
D. Marcelino Crespo Crespo, de San-
'. ta Colomba de Somoza 
! D . Luís Alonso Andrés , de As torga 
D . Francisco Nieto Arce, de idem 
D , Matías Matil la Uodriguez, de San 
Mar t in 
D . A g u s t í n Castrillo M a r t í n e z , de 
Es t ébanez 
D . Lorenzo Benavides, de Vegue-
ll ina 
D . José Diez Marcos, de San Fe l iz 
D . Pedro Mar t ínez Fernandez, de 
Nistoso 
D . Andrés Carro Pérez , de Comba-
rros 
D . Migue l Prieto Prieto, de Chana 
D . Vicente Ramos Ja r r in , de A s -
. torgra 
D . Carlos Mar t ínez Eodi iguez , de 
Moral 
D. Santiago Garcia Garcia , de M a n -
zanal 
D . José Vizcaíno Mar t ínez , de Man-
zaneda 
Y para insertar en e l BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia , expido la pre-
sente con el V . " B.° del Sr . Presiden-
te en León & 14 de Agosto de 1892. 
— E l Secretario accidental, Evel io 
Mateo Alonso .—V." B.°: E l Pres i -
dente, Petit. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Alcaldía constitucional de 
Santa María del Páramo. 
Terminado el reparto de consu-
mos, cereales y sal de este A y u n t a -
miento para el ejercicio de 1892 á 
93, queda expuesto al público por 
el plazo de ocho d ías , para que los 
contribuyentes se enteren y l lagan 
las reclamaciones pertinentes. 
Santa María del Pá ramo á 31 de 
Agosto de 1892.—El Alcalde, F r a n -
cisco del Ejido. 
Alcaldía conslilucional de 
Vcgamian 
Terminado el repartimiento de la 
con t r ibuc ión terri torial para el año 
e c O D Ó m i c o de 1892 á 93, se halla ex-
puesto al públ ico e n la Secretaria 
respectiva por t é r m i n o de 8 dias, 
con objeto de que los contribuyentes 
puedan enterarse de la apl icación 
de cuotas que á cada uno ha corres-
pondido, jr hacer las reclamaciones 
que sean justas. 
Vegamian 28 de Agosto de 1892. 
— E l Alcalde , Antonio S á n c h e z . 
Alcaldía constitucional de 
Fuentes de Cantijal 
E l Ayuntamiento que tengo el 
honor de presidir, en sesión de este 
día acordó seña la r los dias 13 y 14 
del corriente para la cobranza del 
primer trimestre del actual ejerci-
cio , por la con t r i buc ión terri torial y 
subsidio, correspondiente al per ío-
do de r ecaudac ión voluntaria; ad-
vi r t iéndoles á los contribuyentes 
que el segundo periodo empieza el 
(lia 1." del p róx imo Octubre y ter-
mina el dia 10 del mismo, en cuyo 
dia pasa rá los descubiertos ú la 
Agencia ejecutiva. 
Fuentes de Carvajal 4 de Set iem-
bre de 1892.—El Alca lde , Ju l i án 
Blanco. 
Alcaldía constitucional de 
Gorullón 
Se halla abierta la recaudac ión 
voluntaria de contribuciones de es-
te Ayuntamiento correspondiente a l 
primer trimestre del corriente a ñ o 
y en el sitio de costumbre desde el 
dia 5 del corriente hasta el 15 del 
mismo. 
l io que se hace saber al públ ico 
por medio de este anuncio para que 
l legue á conocimiento de todos loe 
contribuyentes en este distrito. 
Curul lon y Setiembre 3 de 1892. 
. — E l Alcalde, Antonio López. 
Alcaldía, conslilucional de 
Campazas 
Terminado e l repartimiento de 
consumos y sal que ha de regir para 
el año actual de ,1892 á 93, queda 
expuesto al públ ico en la Secre ta r ía 
de este Ayuntamiento por t é r m i n o 
de ocho 'dias, para que los contr i -
buyentes en él comprendidos pue-
üan examinarle y hacer las reclama-
ciones que crean convenientes, pues 
pasados dichas dias no se rán o ídas . 
Campazas y Setiembre 2 de 1892. 
— E l Alcalde", Pablo Blanco. 
Alcaldía constitucional de 
Alansilla de las Mnlas 
E n ios 15 y 16 del presente mes 
de Setiembre, t e n d r á lugar la recau-
dación voluntaria de la contr ibu-
ción territorial é industrial del p r ó -
ximo trimestre del actual año eco-
nómico . 
Lo que so hace saber para cono-
cimiento de los contribuyentes en 
este Munic ip io , á fin de que procu-
ren satisfacer sus cuotas en los dias 
expresado si desean evitarse los re-
cargos de In s t rucc ión . 
Mansi l la de las Muías 5 de Se-
tiembre do 1892.—El Alcalde Juan 
Pacios. 
Alcaldía constitucioml de 
Villamegil 
Terminado por la Junta el repar-
timiento del impuesto de consumos 
y cereales, para el corriente año 
económico de 1892-93, queda ex-
puesto al público en la Secretaria 
municipal por t é r m i n o de ocho dias, 
para que los contribuyentes puedan 
examinar sus cuotas y formular sus 
l eg í t imas reclamaciones. 
Vi l lamegi l 4 de Setiembre 1892. 
— E l Alcalde , Mat ías Alvarez . 
Alcaldía constitucional de 
I Carracedelo. 
1 Cumpliendo con lo dispuesto en 
la In s t rucc ión de recaudadores de 
12 ue Mayo de 1888, se hace saber 
que la cobranza de contribuciones 
terri torial é industrial do este m i m i -
; cipio, correspondiente al primer t r i -
j mestre del corriente ejercicio eco-
nómico , t end rá lugar en los dias 12, 
13 y 14 del corriente mes de S e -
tiembre, desde las ocho de l a m a ñ a -
na hasta las cinco de la tarde. T a m -
bién se hace saber, que t ranscurr i -
do el tercero dia, sin que hayan s a -
, tisfecho sus cuotas, q u e d a r á n i n -
cursos en el apremio de primer 
grado. 
Carracedelo 4 de Setiembre de 
1892.—El Alcalde, Vicente Bar ra . 
ANDNCIOS P A R T I C U L A R E S . 
Se vende el o toño de un prado 
sito en la Vega de Arn iun ía , con t i -
guo á l a carretera de Zamora. 
También se arrienda la finca,cuyo 
d u e ñ o reside en León en casa de su 
hijo el médico Juan Antonio Bueno. 
L E O N : 1892 
Imi r mu da la Diputación provineial 
